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Tijdens de campagne '86 werd de abdijsector verder 
vrijgemaakt1. De talrijke grondvesten hebben de portus 
(Xd-XIA) in die mate verstoord dat volledige plattegron-
den niet te herstellen zijn. Wel kunnen woonzones 
omschreven worden en zijn constructieresten in een stra-
tigrafische context te plaatsen. 
In de vroeg-middeleeuwse occupatie van het site onder-
scheiden we drie hoofdfasen. De loopvlakken die ermee 
samengaan, vertonen het kenmerk dat hun tint sterk ver-
donkert naarmate zij jonger zijn, iets wat wij ook in de 
Karolingische villa van Petegem vaststelden. 
Het oudste niveau vinden we verspreid in de opgravings-
vlakken terug. Er gaan wat paalgaten mee samen, maar 
archeologisch is er geen intensieve bewoning in die begin-
periode aanwijsbaar. 
Dat beeld wijzigt zich tijdens de tweede occupatiefase. 
Toen werd het terrein doorkliefd met greppels die are-
alen aflijnden waarbinnen gebouwen voorkwamen. Be-
halve de kerk die in steen uitgevoerd was, gaat het om 
houtconstructies waarvan het grondplan door paalsporen 
omschreven wordt, ofwel om Grubenhäuser (fig. 2: 1-4). 
Oversnijdingen duiden aan dat die bewoning in subfasen 
te verdelen is. 
Een viertal wooneilandjes zijn herkenbaar. Binnen sector 
I lag de portus-kerk toegewijd aan Sint-Salvator (fig. 2: 
A). De bidplaats bestond uit een vlak afgesloten koor (4 
bij 4 m) en een zaalvormig schip dat binnenwerks 6,50 m 
breed was en over een lengte van 16 m vrijgelegd werd. 
De oostgevel is nog niet blootgelegd. Net zoals bij de 
Sint-Laurentiuskerk - het tweede bedehuis van het han-
delsstadje - lag ook bij deze kerk het koor in het westen. 
Een grafveld rondom de kerk sneden we niet aan. Enkel 
vonden we twee geïsoleerde graven die over dichtgeraakte 
slootjes heen aangelegd waren (fig. 2: 5-6). Ten westen 
van bovengenoemd areaal krijgen we de aflijning van zone 
II. Dat de grachten niet alleen een scheidingsfunctie 
1 Opgraving uitgevoerd dank zij de medewerking van de Ministeries 
van Tewerkstelling en Arbeid en van Begroting, alsmede van het stads-
bestuur van Oudenaarde (B.T.K.). Wij danken Chr. Vandermeersch 
voor haar hulp bij het opgravingswerk en D. Barbé voor de uitwerking 
van de tekeningen van de fig. 3, 6 en 8. 
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1 Uittreksel uit de figuratieve kaart van Nederename en 
Ename, gemaakt door Jan Bale in 1661-1663 (Universiteitsbiblio-
theek R.U.G., hs. 367°). Het grachtenverloop dat mogelijk tot de 
partusfase ternggaat is met een zwarte lijn aangeduid. 
hadden, maar tevens voor de drainering van het terrein 
dienden, blijkt hier overduidelijk. Via een aftakking werd 
het neerslagwater naar een cisterne afgevoerd (fig. 2: 7). 
In het areaal kwamen paalsporen voor. Een coherent 
beeld krijgen we echter niet wegens de kloostergrond-
vesten. 
Hetzelfde geldt voor het noordelijk gelegen wooneilandje 
lil. Oversnijdingen door een partusgracht (fig. 2: 10) en 
het kloosterpand maken dat men slechts de plaats kan 
aanduiden waar een houtconstructie stond. 
Woonsector IV laat zijn twijfels. Uit de gerichtheid van de 
greppels zou men kunnen afleiden dat het hier een vier-
hoekig perceel betreft, waardoorheen dan later een gracht 
gegraven werd (fig. 2: 8). De muren van het kleine pand 
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2 Algemene plattegrond van partus en abdij. 
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3 Reconstructietekening van de Sint-Salvatorsabdij rond 1070. 1: Sint-Salvatorskerk; 2: abtswoning (?); 3: refter; 4: kapittelzaal. 
en de kapittelzaal (cf. infra) verhinderen evenwel zeker-
heid hieromtrent te hebben. 
Tijdens de derde woonfase gebeurden ingrijpende veran-
deringen. Dit blijkt uit de aanleg van twee grachten die 
vroegere wooneilandjes sneden (fig. 2: 9-10). De functie 
van gracht 9 is onduidelijk (fig. 4: 1). Hij verbreedde op 
onregelmatige wijze van 2,50 tot 6,50 m en mondde uit in 
een haaks op zijn verloop gelegen kuil. Op 10-12 m ten 
noorden van deze uitgraving lag een 8,50 m brede gracht, 
die we over een afstand van ca. 68 m volgden (fig. 2: 10). 
Hij is belangrijk omdat hiermee de vraag wordt gesteld 
naar het al dan niet omwald zijn van de pre-stedelijke 
nederzetting. 
In verband met een mogelijke versterking van het haven-
stadje wijzen we erop dat zich in de micro-topografie van 
het terrein een depressie met hoekig verloop aftekent. De 
zink is het restant van een omgrachting die op diverse 
iconografische bronnen voorkomt, zoals bijvoorbeeld op 
4 Noordwestsector van de abdij 
waar funderingen van het llde-eeuwse 
klooster door de laat-middeleeuwse 
pandgang omsloten worden. 
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de kaart van Jan Bale, gemaakt in 1661-1663. Binnen het 
site is daar een grachtencomplex aangeduid dat het tcoye 
weeken en de abdij omgeeft (fig. 1). Wat de kloosterzone 
betreft, is de situatie ten oosten van het gebouwenbestand 
wel opmerkelijk. In plaats van uit te geven op de Schelde, 
neemt de gracht op korte afstand van de meanderbocht 
een scherpe draai, richting abdij, waar hij als 't ware tegen 
de kloostermuren van het kleine pand stuit. In het ver-
lengde van dit grachtgedeelte bevindt zich uitgraving 10. 
Mocht komend onderzoek aantonen dat beide met elkaar 
te maken hebben, dan zou dit betekenen dat de gracht 
zoals die op de 17de-eeuwse kaart rondom de abdij voor-
komt, tot de partusfase teruggaat. 
Een belangrijk, bijkomend element is dat A.L.J. Van de 
Walle tijdens de opgravingen van de jaren '41-'46 een rij 
eikehouten palen terugvond, die zich achter de bewuste 
omgrachting uitstrekte. Hij vermoedde toen dat het om 
een palissade ging die de portus beschermde. Ook wij 
hebben bij het trekken van een proefsleuf in 1978 die 
gracht aangesneden. Daarachter legden we eveneens 
enkele bewaard gebleven palen vrij. De sleuf was evenwel 
te smal om uit te maken of het hier al dan niet elementen 
van een versterkte omheining betrof. 
Het blijft dus een open vraag of de handelsnederzetting 
enige vorm van verdediging kende. De beperkte gegevens 
waarover we thans beschikken, sluiten die mogelijkheid 
alleszins niet uit. 
Wat de grondsporen uit de laatste woonfase van het ha-
venstadje betreft, twee vaststellingen. Eén: er vormde zich 
een zwartgrijs loopvlak dat gekenmerkt werd door de 
aanwezigheid van houtskoolbrokjes en verpulverde frag-
mentjes verbrande huttenleem. Twee: over vroegere grep-
pels heen werden gebouwen opgetrokken. Een goed 
voorbeeld hiervan biedt palenrij 11 afkomstig van een 
houtconstructie, die, zoals een haardput aangeeft (fig. 2: 
5 Algemeen zicht op de abdijgrond-
vesten vanuit het westen. 
12), een woonfunctie had. Restanten van andere wanden 
ontbreken echter wegens de latere overbouwingen. 
Het vondstenmateriaal uit de portus omvat in hoofdzaak 
ceramiek. Hiervan gaat het grootste aandeel naar de grijs-
bakkende waar. Meestal betreft het draaischijfaardewerk 
waarbij niet zelden op de rand of op de schouder rad-
stempelversiering aangebracht is. Dat het hier om lokale 
productie kan gaan, duidt de pottenbakkersoven aan die 
A.L.J. Vande Walle in het koor van de basilicale kerk 
vond. 
Tot de importwaar behoort o.a. het roodbeschilderd 
aardewerk en enkele zeldzame fragmenten van zgn. 
Maaslandse witte ceramiek. Die laatste scherven zijn 
overtrokken met een gelig loodglazuur en versierd met 
nogal wijd uit elkaar liggende radstempelbanden. Een 
bewijs temeer dus dat dit aardewerktype vóór 1050 ge-
produceerd werd. Vermelden we ten slotte nog dat de 
archeologische niveaus niet zelden tegulae- en irnbrices-
fragmenten bevatten. 
In 1063 werd aan de plaats een nieuwe bestemming ge-
geven door de oprichting van een benedictijnenabdij. 
Vooraleer met de werken te starten, werd het havenstadje 
onder een massa grond bedolven. Slechts de stenen Sint-
Salvatorskerk liet men staan. Men vergrootte het koor van 
de bidplaats (fig. 2: B) en bouwde er langs de noordkant 
een pand tegenaan (fig. 3 en 6: A). De kruisgang (fig. 2: 
C; 4: 2; 5: 1) omsloot een binnenkoer van 22 bij 20 m. In 
die hof en uitgevend op de noordelijke pandgang lag een 
zeshoekig lavatoriurn (fig. 2: D; 4: 3; 5: 2). Binnenin bleef 
de sokkelfundering van het wasbekken bewaard (fig. 2: 
13; 4: 4). Tegenover het lavatoriurn en ervan gescheiden 
door de kruisgang bevond zich een zaal die we met de 
refter mogen identificeren (fig. 2: E; 4: 5; 5: 3; 12: 1). De 
zaal is binnenwerks 7 m breed en werd over een lengte 




6 Geschematiseerde voorstelling van de voornaamste bouwfasen in de noordwestsector van het kloostetpand. 
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7 De kapittelzaal vanuit het noor-
den bekeken. 
van 9 m vrijgelegd. Ooit hield een brand er lelijk huis, ge-
tuige het in situ verbrande grondniveau dat we binnenin 
aantroffen. 
Uitgevend op de westelijke pandgang en dicht gesitueerd 
bij de kerk, lag een gebouw, 12 bij 5,40 m groot (fig. 2: F). 
Tegen de noordwesthoek was een latrine uitgebouwd. 
Vondsten in deze vuilstortplaats tonen aan dat de con-
structie met houten dakpannen afgedekt was. Vermoede-
lijk gaat het om de abtswoning. 
In de oostsector van het pand vonden we de oost- en zuid-
muur van de kapitelzaal terug (fig. 2: G; 7: 1). 
De eerste belangrijke bouwkundige verandering gebeurde 
in 1139. Op initiatief van abt Snellardus brak men toen 
het zaalkerkje af en richtte men in de plaats een pijler-
basiliek op (fig. 2: H; 5: 4; 15: 1). In tegenstelling tot het 
vroegere bedehuis van de partus was de 12de-eeuwse 
abdijkerk klassiek georiënteerd, met het koor in het oos-
ten. Zelf legden we maar een gedeelte van het schip en de 
noordelijke transeptarm vrij. De rest van de plattegrond 
die we afbeelden, steunt op het plan dat A.L.J. Van de 
Walle intekende tijdens het onderzoek van de jaren '41-
'462. 
Of de bouwvernieuwing die in 1139 startte, enkel de kerk 
betrof, weten we niet. Wel werd tegen de westelijke kruis-
gang een zaal opgericht (fig. 2: I) die over een oudere 
muur trok (fig. 2: 14). Maar wanneer die werken juist 
plaats grepen, is voolopig niet te bepalen. De noordwest-
hoek van de zaal was met een steunbeer versterkt. Met de 
refter bestond er geen verbinding, zodat west- en noord-
vleugel twee afzonderlijke entiteiten vormden (fig. 6: A). 
2 Van de Walle 1947, 231-302. 
3 Deze en verdere gegevens i.v.m. de chronologie en de identificatie 
van de kloostergebouwen ontlenen wij aan de studie die Geert Berings 
over de bouwgeschiedenis van de abdij maakte, waarvoor onze oprech-
te dank. 
Het abdijuitzicht veranderde ingrijpend tijdens de late 
middeleeuwen, toen men het llde-eeuwse pand atbrak en 
door een ruimer complex verving. Vanaf het einde van de 
14de eeuw tot diep in de 15de eeuw werd het klooster 
herhaaldelijk door militaire acties geteisterd3. Takelden 
de gebouwen onder die omstandigheden af en besliste 
men daarom het geheel door een nieuw pand te ver-
vangen? Het lijkt wel een plausibele verklaring. 
In de oostvleugel van de nieuwe kloosterbouw bevond de 
kapittelzaal zich op dezelfde plaats als de eerste (fig. 5: 5; 
8: A; 15: 2). Haar plattegrond (14 bij 8,20 m) verschoof in 
die mate dat waar de muren voor de west- en noordkant 
op de llde-eeuwse steunden, ze langs de oost- en zuid-
zijde rakelings naast de vroegere zaalwanden opgemetst 
waren. De oudere muren werden daar trouwens slechts 
gedeeltelijk afgebroken, zodat ze nog een stuk boven het 
vloerniveau uitstaken. Aansluitend bij deze resterende on-
derbouw werd tegen de west- en noordwand een 80-90 cm 
brede, doorlopende sokkel in metselwerk aangebracht 
(fig. 2: 15; 7: 2). Een stenen verhoging, inwendig rondom 
de zaal gelegen, doet uiteraard denken aan de zitbank 
waarop de monniken tijdens hun dagelijkse vergaderingen 
plaats namen. 
Centraal gelegen pijlerfunderingen wijzen op de twee-
beukigheid van de binnenruimte (fig. 2: 16; 7: 3). Er 
waren twee toegangen. Eén lag midden in de westmuur 
(fig. 2: 17; 7: 4). Hij was 2,90 m breed. Elke deurpost 
werd met twee schalken versierd. Een trap waarvan de 
drie treden uit grote blokken Doornikse kalksteen beston-
den, leidde naar de hoger gelegen pandgang. In de zuid-
oosthoek van de zaal bevond zich de tweede doorgang 
(fig. 10: 1). Hij had een breedte van 1,20 m en werd 
eveneens door schalken geflankeerd. 
Opmerkelijk is de bevloering van de kapittelzaal. Op een 
laag rechtop geplaatste Doornikse kalksteentjes, waar-
tussen ook dakpannen gevat zaten, goot men witgrijze 




8 Evolutie van het grondplan van de kapittelzaal. 
mortel tot een effen vlak bekomen werd. Hierop verfde 
men dan gekruiste rode banden zodat men een imitatie 
van een rood-wit tegelvloer kreeg (fig. 7: 5; 9). Dit effect 
bekwam men het best in de zone vlak tegenover de 
toegangstrap waar men inderdaad door onderbreking van 
de verfbanden een afwisseling tussen rode en witgrijze 
vakken kreeg. Een zelfde bevloeringssysteem troffen we 
in de basilicale kerk aan. Hoewel de bovenste mortellaag 
er sterk uitgesleten was, wezen enkele restantjes rode verf 
erop dat de opfleuring van het vloervlak ook hier de 
nodige aandacht kreeg. 
Tussen de kapittelzaal (fig. 10: C) en de noordelijke tran-
septarm van de kruisbasiliek (fig. 10: A) situeerde zich 
een ruimte van 9,50 bij 1,80 m (fig. 2: J; 10: B; 15: 3). De 
oostelijke zijkant was oorspronkelijk als doorgang open-
gelaten, maar werd in een latere fase dichtgemetseld (fig. 
10: 2). Vermoedelijk kan hier de bibliotheek gelokaliseerd 
worden. 
Ten noorden van de kapittelzaal bevond zich de spreek-
kamer, groot 8,20 bij 4,20 m (fig. 2: K; 15: 4). In de west-
en oostmuur staken deuropeningen (fig. 11: 1). De oudste 
vloer was uit kleurig geglazuurde tegels samengesteld (fig. 
11: 2). 
Volgde de oostvleugel nog voor een groot stuk de 11de-
eeuwse plattegrond, dan gold dat niet meer voor de noor-
delijke en westelijke vleugels, die heel wat ruimer opgevat 
waren dan hun voorgangers. Zo trok de nieuwe pandgang 
over abtswoning (?) F, zaal I en refter E heen (fig. 2: L; 
4: 6; 5: 6; 6: B; 12: 2; 15: 5). 
De gedeeltelijk afgebroken buitenmuur van zaal I deed 
daarbij als fundering dienst. Binnen de westelijke kruis-
gang legden we negen graven vrij, waarin de lijkkisten 
zich duidelijk aftekenden (fig. 13). Over de bij die nieuwe 
pandgang aansluitende kloostergebouwen hebben we tot 
nu toe weinig informatie. Van de noordelijke bouw sne-
den we twee vertrekken aan, respectievelijk 9 bij 8 m en 
9 bij 7 m groot (fig. 2: M-N). Op de westelijke kruisgang 
gaf een constructie uit, die op gelijke hoogte als zaal I lag 
(fig. 2: 0). De noord-oost- en westvleugels vormden ook 
nu geen aaneengesloten geheel. De aansluiting kwam er 
wel in een latere fase wanneer de buitenmuur van dat 
westelijk vertrek verlengd werd. De noordmuur verloor 
toen zijn dragende functie en werd met een verschuiving 
van 70 cm vervangen door een tussenmuur (fig. 6: B). 
De bouw van een tweede pand betekende een belangrijke 
uitbreiding van het kloostercomplex in oostwaartse rich-
ting. Een binnenhof (12 bij 10,60 m) met waterput (fig. 2: 
18; 15: 6) werd er omsloten door een 2,20-3 m brede 
kruisgang (fig. 2: P; 15: 7). De waterput is in verbànd te 
brengen met de ziekenzaal die zich ten oosten van de 
kruisgang uitstrekte (fig. 2: Q). De infirmerie (breedte: 
7,50 m; vrijgemaakte lengte: 26 m) omvatte een 11 m 
lange zaal die met een muurhaard verwarmd werd (fig. 2: 
a; 15: 8), een 4,60 bij 2,20 m groot vertrek waarvan de 
vloer en het onderste van de wanden met een dikke 
kalklaag bedekt waren (fig. 2: b; 15: 9), en een kelder (fig. 
2: c; 15: 10). 
In de westgevel van de infirmerie staken drie deuropenin-
gen, terwijl in de oostmuur één toegang naar buiten 
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9 Gedeeltelijk bewaarde mortelvloer met gekmiste rode verfbanden langs de westmuur en de centrale toegang van de kapittelzaal. 
leidde. Binnen het gebouw groeven we enkel het bovenste 
vloerniveau op zodat de bouwgeschiedenis van de infrr-
merie voorlopig een onbekende blijft. Wel kunnen we 
stellen dat de oprichting allicht tot de tijd terugging toen 
men het pand ten noorden van de abdijkerk vernieuwde. 
Het feit dat er een verbinding bestond tussen de spreek-
kamer en de oostelijk gelegen kruisgang van het zieken-
huis, is hiervoor alvast een belangrijke aanwijzing. 
De periode 1578-1582 vormde een zwarte bladzijde in de 
abdijgeschiedenis. In opdracht van de Gentse Calvinisten 
die toen het stadsbestuur van Oudenaarde in handen had-
den, werd het klooster geslecht. De uitgebroken bouwma-
terialen wendde men o.a. voor de verdediging van Oude-
naarde aan. De vernieling gebeurde zo grootschalig dat 
bij het vertrek van de Gentenaars de abdij dan ook de 
trieste aanblik van een steengroeve bood. De heropbouw 
kwam slechts langzaam op gang en situeerde zich vooral 
in het eerste kwart van de 17de eeuw. De weerslag van die 
werken is archeologisch goed waarneembaar. Zo bouwde 
men de westvleugel van het grote kloosterpand in bak-
steen volledig opnieuw op (fig. 2: R; 5: 7; 6: C). De bin-
nenruimtes werden herschikt en van bakstenen vloeren 
voorzien. De oostelijke vleugel onderging niet dezelfde 
drastische veranderingen. Blijkbaar was de steenroof hier 
niet zo grondig gebeurd. Er grepen wel interieurwijzi-
gingen plaats. De kapittelzaal evolueerde bijvoorbeeld 
naar een driebeukige ruimte (fig. 8: B). De basementen 
van de pijlers steunden daarbij op twee kettingmuren (fig. 
2: 19; 7: 6). De mortelvloer met de rood-wit tegelimitatie 
werd samen met de gedeeltelijk uitgebroken zitbank 
rondom de zaal onder een ca 50 cm dik pakket puin en 
grond bedolven. Op die egalisatielaag kwam een rood-
zwart tegelvloer. Merken we op dat de door schalken ge-
flankeerde toegangen behouden bleven. Wat het kleinere, 
oostwaarts gelegen pand betreft, hier werd een nieuw 
gebouw in baksteen opgetrokken (fig. 14: 2). Het grond-
plan volgde op bijna perfecte wijze de plattegrond van het 
10 Abdijgebouwen: A: noordelijke dwarsbeuk van de pijler- 11 Spreekkamer met diverse vloemiveaus. 
basiliek; B: bibliotheek (?); C: kapittelzaal. 
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12 Refter van het llde-eeuwse klooster waaroverheen de laat- 13 Begravingen in de westelijke krnisgang. 
middeleeuwse pandgang gebouwd is. 
14 Waterput en krnisgang van het 
ziekenhuis. 
15 Algemeen zicht op de opgravin- I> 
gen vanuit het oosten. 
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oudere, in Doornikse kalksteen uitgevoerde pand (fig. 14: 
1). 
Een belangrijke architecturale realisatie uit de eerste helft 
van de 17de eeuw was ten slotte nog de oprichting van 
een abtswoning (fig. 2: S; 5: 8). Het gebouw dat over het 
llde-eeuwse abtshuis (?) werd opgetrokken, was 36 m 
lang. Het telde twee verdiepingen en had een voorgevel 
die door een majestueuze toren gedomineerd werd. Toen 
we vorig jaar die constructie bloot maakten, vonden we 
binnenin een stevig uitgewerkte bevloering. Een gelijk-
aardige vloeropbouw kende ook de westelijke abdijvleugel 
tijdens de laatst waarneembare, bouwkundige ingreep. 
Op een bepaald ogenblik ging men de vertrekken, zoals 
die na de 17de-eeuwse heropbouw ingericht waren, tot 30 
cm hoogte volstorten met slooppuin. Daarover legde men 
een plaveisel van bakstenen aan (fig. 16, 1), waarop paral-
lel aan elkaar gelegen baksteenrijen rustten (fig. 16, 2). 
De steenrijen die de langsrichting van het gëbouw volgden 
en tussen enkele dwarsmuurtjes gevat zaten (fig. 16, 3), 
waren overwelfd. Hierop kwam dan de eigelijke afdek-
kingslaag bestaande uit rode en zwarte tegels. Dat laatste 
niveau bleef slechts zeer sporadisch bewaard. 
Het tijdstip waarop die binnenhuisverandering plaats 
greep, is voorlopig onbepaald. Enkel stellen we vast dat 
de oostvleugel, na de herstellingswerken in XVIIa even-
eens verbouwd werd. 
Vooreerst wijzigde men de inwendige ruimteverdeling. 
Door het verwijderen van kolommen en gewelfconstruc-
ties verdween de driebeukigheid van de zaal en maakte 
men er een eenschepige plaats van (fig. 8, C). Verder 
metste men de toegangen in de west- en oostmuur dicht. 
Vermits de verbindingen naar de kruisgang en de buiten-
zone aldus verbroken werden, was men aangewezen op 
doorgangen naar de bibliotheek (?) en de spreekkamer. 
16 De westelijke kloostervleugel. 
Tenslotte werden de vloer, de basementen van de kolom-
men en de centrale toegangstrap onder een 20 tot 40 cm 
dik puinpakket bedolven. De baksteenafval dekte men af 
met een zavellaagje waarop een rood-zwart tegelvloer 
gelegd werd. Ook in de spreekkamer kwam een nieuwe 
vloer (fig. 11: 3). 
Of de interieurvernieuwing van de oostvleugel gelijktijdig 
is met die van de westvleugel zal verder onderzoek 
moeten uitmaken. 
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